





か ら5月4日 までの9日 間,中 華人民共和国の




















中 国 に社 会 学 が成 立 した の は,厳 復1)がH.
ス ペ ンサ ー のTheStudyofSociologyを1903
年 に 『羣 学 肆 言 』 と して翻 訳 してか らの こと で
あ ると い われ る2)。 しか し,実 際 に は1890年 代
に ヨー ロ ッパか ら伝 わ って い た よ うで あ る3)。
中国の社会学の歴史は,清 朝末期に成立 して




科学であ り,史 的唯物論で事足 りるとい う理由
で学問それ自体が取 り消 されたことである。ソ
連 における社会学の否定的評価 とソ連か らの圧
力 もかかわっていたであろう。1949年10月1
日,中 華人民共和国の成立は,解 放以前の学問
の在 り方に大 きなインパク トを与えたが,社 会
学を取 りまく事情はつぎのようである。
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いった状況に対して費孝通 らは,マ ルクス ・レ
ーニン主義の もとで社会学はなお存在しうるで
あろうかとい う問題 を検討 した。その結論をま
とめると,
(1)社 会科学の基礎は,マ ルクス ・レーニン
主義である。
(2)マ ルクス ・レー子ン主義を共通の基礎に










術講座(外 国語,統 計,文 章表現,調 査,
中国史,外 国史),③ 専門的業務講座(一 般
的な準備講座 と専門的な業務講座の二つに
分 けられる。たとえば,都 市を研究するば
あい,準 備講座 とは工業化問題 資本問題,
ロシアの資本主義発達史などで,専 門的業





























び発展を禁止した ことは誤 りであった。 そし
て,か れは史的唯物論であるマルクス主義が社








常に多 くのことを 研究する必要が ある。 しか












長に田汝康,杜 任之,陳 道,李 正文,羅 青,林 耀
華,雷 潔瓊 らが選ばれ,理 事30人 余が選ばれた。
また,顧 問には陳翰笙,呉 文藻(費 孝通の学部
出身校燕京大学での指導教授),李 景漢,洪 謙,





族学院教授,北 京大学,南 開大学,上 海大学,
南京大学の兼任教授)5)は,中 国の社会学につい





レーの社会学を正統派 としたうえで,か れ らの























きわめて複雑な ものであ り,ヨ ーロッパの各派
社会学説 をもちこみ,紹 介す る以外に,実 際と
むすびついていて,お もに二つの方向にすすん
でいった。すなわち,一 つには,外 国の寄付金





















べ きものであり,す くなくとも,基 本的なマル
クス ・レーニン主義の 学習とい う点に おいて






が うたれ,10年 にわたった混乱の時代 もおわり
を告げることになった。文革中に生じてしまっ
たさまざまな歪みは,1978年 の三中全会によっ










に私は非常に大 きな や りがいを感じた。 いま
や,中 国の真実の姿を映し出すことができ,社会
主義の大義にもかなうような社会主義社会学を
中国に発展 させ るべ き時 となったのである。現
在ではこのような社会学は,近 代化計画の推行
を助けるとともに,中 国の実情にそぐわないよ













大 きく左右 され るものであるということは,ま
だ 必ずしも十分に認識 されて いない。 たとえ










社会学が こうした課題に こたえてい くために





いき,彼 らの利益のためにつ くすことを願 う高
度の知識を もった専門家を養成することであ
る。中国の人口の80%以 上が農村部に住んでい





























上海婚俗 について」,楊 舒「我国人 口の文化素質
ヤン リ ツアン








改革に採 り入れること」,丁 文 らの 「愛情につ
一,22一













































































1.西 洋社会学の産生 と形成(1837年 から
1930年代まで)




が,文 字 通 り筆 者 の 「胞 馬 看 花 」 で あ るが,結
び と して,中 国 の社 会 学 の特 色 を つ ぎの よ うに
ま と めて み た い 。
(1)1952年 か ら1979年 ま で27年 間 中断 され た
こ と。
(2)マ ルクス ・レーニン主義,毛 沢東思想に
指導 されていること。
(3)四 つの近代化(農 業,工 業,国 防,科 学
技術)に 貢献すること。






以上,大 雑把に7つ あげたが,戦 争,国 共内






中 国 社 会 学 史 年 表
1890年 代 ヨーロ ッパか ら社会学伝 わる




1919名 称 「撃学」か ら 「社会学」へ
1920年 代 中期 我 国迸而又有一批大学設立了社会学系
1923梁 啓超 ・陶孟和 『VillageandTownLife
inChina』
1927中 国社会学社社会学 の専門誌 『社会学刊』 を
刊行(1932ま で)
?孫 本文(1892～)『 社会学原理』










1942柴 樹藩 ・于光遠 ・彭平 『綏徳米脂土地問題初
歩概究』(1948重 版)









1950費 孝通 「大学的改造」(r社 会学評論』Vo1・5.
No.1)
1949頃 前後設有社会学系和設置社会学課程的大 学有
37所,教 授,副 教授,講 師143人,毎 年培蕃
学生逾千人。
1952社 会学 とい う学科は大学 において 中断(1979
復活)
一24一
1953以 降 社会学 の学生招収中止
1957反 右派闘争で批判 され,社 会学抹殺 され る。
1957,8.費 孝通,反 右派 闘で批判 され失脚('59年12月
まで)





1980中 国社会科学院社会学 研究所設立(費 孝通 所
長,研 究員20人)





湖北省 で社会学会 が成立 し,社 会学研究所が
つ くられた(80.11)
夏亘大学分校 に社会学系設置 され る。(今 年
招収新生30名)(主 任 袁緝輝副教授,専 任教
員18人)学 生134名 。
1981南 開大学 に社会学専業班設け られ る。(81.3)






1981,10.夏 亘大学分校 『社会 』Society(Sociological
Journal)を 倉旺干旺(81.10)
1982北 京大学社会学系成立。研究生7入 入学。
主任 袁方教授,副 教授1名,講 師4名
1983北 京大学社会学系第1次 本科生招収31名 。
1984北 京大学社会学系,専 任,兼 任教師16人(教
授3人,副 教授3人,講 師3人,助 教7人)
研究生26人 。本科生招収30人 。
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とが き(p.342)カ 》ら。
7)費 孝 通,1950,前 掲 論 文,p.91.
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9)費 孝 通,1983,前 掲訳 書,pp.17～18.
10)『 社会 科 学 』 は 「政 治 」,「経 済 」,「哲学 」,「法
学 」,「社 会 学 」,「 宗 教 」,「 歴 史」,「 文 学」,「 科
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い る。
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